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ABSTRACT 
 
This thesis is functional and it’s production is Isätietoa -guide. The aim of the the-
sis was to produce a guide concerning fatherhood for the professionals of Social 
and Health Care Services and for all who are interested in the subject. The pur-
pose of the guide is to provide information concerning fatherhood, significance of 
fatherhood, coordination of work and family and the encounter between fathers 
and the professionals of Social and Health Care services and to get readers to re-
flect on fatherhood and how it should be encountered. The purpose of the guide is 
also to provide concrete tools to cooperate with fathers. The thesis client on this 
thesis was national Working Father -project. 
The change of fatherhood into more participated and more committed creates a 
demand for more comprehensive and more detailed consideration of fatherhood. 
A similar guide has not been done before. In the guide there is valuable infor-
mation that has been created and produced by specialists and researchers. The 
information produced by the guide has not previously been gathered in one publi-
cation. 
The theoretical part of this thesis is formed of chapters fatherhood, everyday life 
of fathers, coordination of work and family and the encounter between fathers and 
the professionals of Social and Health Care services. This thesis report contains 
information about Isätietoa -guide and it’s designing and implementing. In the end 
of the report there is conclusion and evaluation of the thesis and the guide. 
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 1 JOHDANTO 
Perhepolitiikkaa on viime vuosina pyritty kehittämään niin, että työn ja perheen 
yhteensovittaminen olisi mahdollisimman joustavaa esimerkiksi vanhempainva-
paiden avulla. Vanhempainvapaiden alkuperäisenä tavoitteena on ollut tukea äite-
jä ja äitiyttä. Äitiysvapaan lisäksi kehitetyiden isyys- ja vanhempainvapaan tavoit-
teena on isän ja lapsen välisen suhteen kehittäminen ja molempien vanhempien 
osallistuminen lapsen hoitoon. Suomessa vanhempainvapaan pituus on kansainvä-
listä keskitasoa, mutta äitien osuus vanhempainvapaista on peräti 92 prosenttia. 
(Lammi-Taskula 2013, Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, 14–15.) 
Isiä pyritään osallistamaan lapsen hoitoon lapsen syntymästä lähtien ja käyttä-
mään lapsiperheiden palveluita tasavertaisena vanhempana äitien rinnalla. Isien 
vahvempi osallistuminen perheen arkeen luo osaltaan haasteita työn ja perheen 
yhteensovittamiselle ja haastaa näin myös lapsiperheiden palveluita muuttumaan 
entistä isäystävällisemmiksi. Isiä tukemalla vahvistetaan myönteisiä kokemuksia 
isyydestä sekä parannetaan koko perheen hyvinvointia. 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotos on Isätietoa-opas, joka tehdään yhteis-
työssä toimeksiantajan, Isänä työelämässä -projektin kanssa. Oppaan tarkoitukse-
na on tarjota tietoa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovitta-
misesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa sosiaali- ja terveys-
alalla. Lisäksi oppaan tarkoituksena on saada lukijoita pohtimaan työskentelytapo-
jaan, arvojaan ja asenteitaan sekä tarjota konkreettisia työvälineitä ja isä-erityistä 
tietoa työn tueksi. 
Oppaassa on arvokasta asiantuntijoiden ja tutkijoiden tuottamaa tietoa, jota ei ole 
aiemmin koottu yhteen julkaisuun. Opinnäytetyötä tehdessä vaikutti monesti siltä, 
että isä-aiheista tutkittua tietoa on saatavilla suhteellisen vähän. Mykkäsen ja Aal-
lon (2010) selvitys kuitenkin osoittaa, että isyyttä on tutkittu kymmenen viime 
vuoden aikana Suomessa paljon ja monipuolisesti. Julkinen isyyskeskustelu ja 
isyyspolitiikka ovat vaikuttaneet isyystutkimuksen suosioon. Suosiostaan huoli-
matta isyystutkimukset eivät ole vuoropuhelussa keskenään, eikä isyystutkimuk-
selle ole rakentunut omaa tutkimusperinnettään. (Mykkänen & Aalto 2010, 10.) 
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 
Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä käytännöllinen ja helppolukuinen opas lapsi-
perheiden parissa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä 
kaikille Isätietoa-oppaan teemoista kiinnostuneille. Tavoitteena on tuottaa opas, 
joka tarjoaa tietoa isyydestä ja sen merkityksestä, työ- ja perhe-elämän yhteenso-
vittamisesta sekä välineitä isien ja lapsiperheiden kohtaamiseen ja tukemiseen 
sosiaali- ja terveysalalla.  
Opinnäytetyön tarkoituksena on saada oppaan lukijat pohtimaan isyyttä ja miten 
isyyttä tulisi kohdata. Tarkoituksena on vaikuttaa lukijoiden asenteisiin niin, että 
asenteet muuttuisivat entistä isä-ystävällisemmiksi ja ymmärrys isyyden merki-
tyksestä työ- ja perhe-elämässä lisääntyisi. Vastaavanlaista opasta ei ole aiemmin 
tehty, ja isyyden muutos osallistuvammaksi luo tarvetta isyyden laaja-alaisempaan 
ja tarkempaan huomioimiseen. 
2.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 
Toiminnallisen opinnäytetyön lopputuotoksena on aina jokin tuote tai tuotos kuten 
opas. Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät toiminnallisuus, teoreettisuus, 
tutkimuksellisuus ja raportointi. Toiminnallisuuteen liittyy ammatillinen taito ja 
teoreettisuuteen ammatillinen tieto, jotka yhdistyvät opinnäytetyössä. Tutkimuk-
sellisuus on tutkimuksen tekoa tai tutkivaa tekemistä, ja raportoinnissa tulee esille 
ammatillinen viestintätaito. Raportointi etenee tietyn rakenteen mukaisesti, se 
noudattaa asiatyyliä tieteellisen kirjoittamisen periaatteilla ja pyrkii keskustele-
vaan otteeseen lähteiden, tuotoksen, kohderyhmän ja omien näkemysten välillä. 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 79.) 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä, kuten oppaassa, kirjoitetaan erityyppistä tekstiä 
raporttiin ja itse tuotokseen. Raportissa selostetaan opinnäytetyöprosessia, ja op-
paassa teksti on suunnattu sen käyttäjäryhmälle. (Vilkka & Airaksinen, 2003, 65.) 
Isätietoa-oppaassa kohderyhmänä ovat isien kanssa työskentelevät sosiaali- ja 
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terveysalan ammattilaiset sekä kaikki oppaan aiheista kiinnostuneet, ja oppaan 
sisältöä laatiessa pyrittiin puhuttelemaan lukijaa. 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä kyselyjä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, 
kun halutaan selvittää kohderyhmää tai sen tarpeita. Toiminnallisessa opinnäyte-
työssä kyselyiden tuloksia ei tarvitse analysoida niin perusteellisesti kuin tutki-
muksellisessa opinnäytetyössä. (Vilkka & Airaksinen, 2003, 57, 58.) Tässä opin-
näytetyössä tehdään kysely, jonka tarkoituksena on rajata oppaaseen tulevia tee-
moja. Kyselyn tuloksia käytetään tukena oppaan sisältöjen suunnittelussa ja op-
paasta pyritän tekemään palautteen tyylinen. 
2.3 Isänä työelämässä -projekti 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Isänä työelämässä -projekti, jonka tavoitteena 
on isä-ystävällisen työkulttuurin edistäminen ja tietoisuuden lisääminen työn ja 
perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksista. Projekti on osa Sosiaali- ja terve-
ysministeriön Tasa-arvoa työelämään – yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan -
kehittämisohjelmaa. Projekti on Euroopan sosiaalirahaston tuella rahoitettu. Pro-
jektin toteuttajina toimivat Lahden ammattikorkeakoulu ja Miessakit ry. (Lahden 
ammattikorkeakoulu 2013.) Toimeksiantajan yhteyshenkilöitä toimivat Markus 
Forsell, Tiina Holappa-Lehtinen ja Katja Varjos. 
Isänä työelämässä -projektin keskeisiä sisältöjä ovat: 
 työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukeminen, kehittäminen ja mer-
kitys perheen hyvinvoinnille 
 perhevapaiden käyttö ja mahdollisuudet 
 perhevapaisiin liittyvä lainsäädäntö 
 sukupuolten tasa-arvo 
 äitiyden ja isyyden muutokset yhteiskunnassa 
 lasten ja perheiden yhdenvertaisuuden edistäminen 
 varhaisten vuorovaikutussuhteiden merkitys lapsuudessa 
 isän rooli lapsen kehityksessä. 
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Projektin kohderyhmänä ovat isät ja tulevat isät, työnantajat, lapsiperheiden kans-
sa työskentelevät ammattilaiset ja kaikki aiheesta kiinnostuneet. Isänä työelämässä 
–projekti on järjestänyt  sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille koulutuksia, jotka 
käsittelevät projektin teemoja. (Lahden ammattikorkeakoulu 2013.) 
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3 ISÄNÄ PERHEESSÄ 
3.1 Muuttuva isyys ja isäkuvan muodostuminen 
Perherakenteiden muutosten myötä isiä on monenlaisia, kuten ydinperheen isiä, 
uusperheen isiä, yksinhuoltaja-isiä, adoptio-isiä ja sijais-isiä. Isyys voidaan jakaa 
neljään erilaiseen isyyteen; biologiseen, juridiseen, sosiaaliseen ja psykologiseen 
isyyteen. (Huttunen 2001, 60–62.) Biologinen isyys tarkoittaa lapsen ja isän välis-
tä biologista, perinnöllistä suhdetta. Biologinen isä on mies, joka on siittänyt lap-
sen luonnonmenetelmällä tai keinohedelmöityksellä, eli lapsen geneettisestä peri-
mästä puolet on häneltä. (Huttunen 2001, 58–60.) Biologinen side ei ole kuiten-
kaan riittävä ehto isyyden toteutumiselle (Kyrönlampi-Kylmänen 2010). 
Juridisella isyydellä tarkoitetaan isää, jolla on laillisia oikeuksia ja velvollisuuksia 
lapseen. Juridisen isän asema voidaan saavuttaa kolmella tavalla: avioliiton 
isyysolettaman, isyyden tunnustamisen tai vahvistamisen sekä adoption nojalla. 
(Huttunen 2001, 60–62; Isyyslaki 700/1975, 2-3§.)Sosiaalinen isyys tarkoittaa 
isää, joka asuu yhdessä lapsen kanssa ja joka jakaa arkea hänen kanssaan. Sosiaa-
lisen isyyden syntyminen edellyttää, että mies viettää lapsen kanssa yhteistä aikaa 
ja tekee asioita yhdessä hänen kanssaan. (Huttunen 2001, 62–63.)  Sosiaalinen isä 
ei ole välttämättä lapsen biologinen tai juridinenkaan isä, vaan esimerkiksi uus-
perheen isä, jolla käytännössä on toisen vanhemman asema perheessä. (Huttunen 
2011.)  Psykologinen isyys puolestaan tarkoittaa isän ja lapsen välille muodostu-
nutta tunnepohjaista suhdetta, jolla tarkoitetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
henkistä yhteyttä, sekä turvallista kiintymyssuhdetta isän ja lapsen välillä. Psyko-
logista isyyttä määrittää ensisijaisesti se, ketä lapsi pitää isänään. (Huttunen 2001, 
64-65.)  
Isyys on muuttunut yhä enemmän kohti tasavertaista, osallistuvaa vanhemmuutta. 
Yhteiskunnallisten muutosten ja perherakenteiden muuttumisen myötä perinteinen 
isyys on viime vuosikymmenten aikana kokenut suuria muutoksia. Aikaisemmin 
isyyden perinteinen tehtävä perheessä oli toimia lähinnä perheen päänä ja talou-
dellisen vastuun kantajana. (Huttunen 2001, 149, 150, 153.) Isä saattoi jäädä lap-
sille etäiseksi, vaikka kuuluikin olennaisesti perheeseen. Isien perinteinen rooli 
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alkoi muuttua, ja 1940–1950-luvulla isät alkoivat olla lastensa leikkisiä kavereita. 
(Sinkkonen 2003, 261.) 
Myöhemmin 1970-luvulla alettiin puhua avustavasta isyydestä, jolloin isät toimi-
vat lähinnä äidin apulaisina toimien tämän ohjeiden mukaisesti. Avustava isyys 
oli perinteistä isyyttä läsnä olevampaa ja toimi pohjana osallistuvan isyyden kehit-
tymiselle. 1980-luvulta lähtien isät ovat olleet jatkuvasti osallistuvampia, mikä 
näkyy isyyteen sitoutumisena ja vastuunottamisena lapseen liittyvissä asioissa. 
Hoivaavasta isyydestä alettiin keskustella 1990-luvun alkupuolella. (Huttunen 
2001, 165, 168–169, 171.) 
Hoivaava isä on sitoutunut vanhemmuuteen, hän on aidosti kiinnostunut lapsis-
taan ja heidän hyvinvoinnistaan sekä arvostaa kotona tehtävää työtä. Jaettu van-
hemmuus on hoivaavan isyyden edellytys, ja toimii hoiva-isyyden perustana. Täl-
löin vanhemmuuden ei nähdä jakaantuvan erillisiin äidin ja isän rooleihin, vaan 
vanhempien erilaisuus syntyy arjen tavallisissa vuorovaikutustilanteissa. (Huttu-
nen 2001, 174, 179.) 
Psyykkinen ja fyysinen läheisyys onkin uuden isyyden ominaispiirre, joka ei kuu-
lunut perinteiseen isyyteen (Jämsä 2010a, 33–34). Isyyden muutosta ja isien halua 
sitoutua osallistuvaan vanhemmuuteen voidaan pitää merkittävänä, sillä isyys on 
merkityksellistä lapsen, koko perheen ja miehen hyvinvoinnin kannalta. Tutki-
muksen mukaan isät haluaisivat sitoutua nykyistä enemmän lapsen hoitoon ja olla 
lapsensa kanssa. (Halme 2009, 118; Peitsalo 2013.) 
Omalta isältä saatu malli ei ole ainoa isyyden malli, vaikka monet isät peilaavat-
kin isyyttään juuri omalta isältä saamaansa malliin. Isyyden mallina voivat toimia 
yhtä lailla sukulaiset kuin ystävätkin. Samoin yhteiskunnallinen keskustelu isyy-
destä ja ajan henki ohjaavat osaltaan isänä olemisen tapaa. Omalta isältä saatu 
malli voi olla isän malli positiivisessa mielessä, mutta toisaalta myös sillä tavoin, 
että isä haluaa toimia ja tehdä tiettyjä asioita aivan toisella tavoin omien lastensa 
kanssa. (Rankinen 2010, 89–93.) 
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Kuvio 1. Isäkuvan muodostuminen (Peitsalo 2013) 
 
Kuviossa 1 on esitetty tekijöitä, jotka vaikuttavat isäkuvan muodostumiseen. Isä-
kuvaa, eli käsitystä isyydestä, voidaan tarkastella yhteiskunnallisen, yhteisöllisen 
ja yksilöllisen jaottelun kautta. Nämä kaikki tasot vaikuttavat toisiinsa ja muodos-
tavat yhdessä sen hetkisen yleisen käsityksen isyydestä. Yhteiskunnallisen tason 
isäkuvaan vaikuttavat erilaisten yhteisöjen ja yksilöiden asenteet ja toiminta sekä 
globaalit ilmiöt. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, kuten muutokset miesten 
mahdollisuudessa olla kotona lasten kanssa, vaikuttavat osaltaan siihen, miten 
isyyttä ymmärretään ja kuinka sitä yhteiskunnan taholta mahdollistetaan. Myös 
poliittisessa päätöksenteossa ja mediassa tuotetaan yhteiskunnallista näkemystä 
isyydestä sekä sen merkityksellisyydestä. Samat tekijät vaikuttavat myös yhteisö-
jen ja yksilöiden käsityksiin isyydestä. (Peitsalo 2013.) 
3.2 Kiintymyssuhteet ja varhainen vuorovaikutus 
John Bowlbyn 1970-luvulla luoma kiintymyssuhdeteoria kuvaa ihmisen varhais-
ten ihmissuhteiden vaikutusta myöhempään elämään ja kehitykseen sekä korostaa 
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pysyvien ihmissuhteiden tärkeyttä pienen lapsen elämässä (Sinkkonen & Kalland 
2001, 7–8). On tärkeää, että vanhemmat huomioivat lapsen reaktiot ja tarpeet ja 
osaavat tulkita niitä (Bowlby 2005, 25). Halmeen (2009,114) tutkimuksessa kävi 
ilmi, että “neljänneksellä isistä oli vaikeuksia tuntea emotionaalista läheisyyttä 
lapseen tai vaikeuksia tulkita lapsen tunteita ja tarpeita asianmukaisesti”. Bowlbyn 
(2005, 25, 125) mukaan pienet lapset ovat aikuisia tarkempia aistimaan sanatonta 
viestintää vuorovaikutuksessa, ja lapsuuden kokemukset vaikuttavat myöhempien 
suhteiden muodostumiseen ja pysyvyyteen elämässä. 
Vanhemman ja lapsen välisessä varhaisessa vuorovaikutuksessa lapsi oppii van-
hemmaltaan ja vanhempi lapseltaan. Eri itkun sävyt opettavat vanhempaa tietä-
mään mitä lapsi kulloinkin tarvitsee, ja lapsi puolestaan aistii vanhempansa eleistä 
ja ilmeistä, kosketuksesta ja äänestä vanhemman tunnetiloja. Ei ole yhtä tiettyä 
lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutuksen kaavaa, vaan jokainen vuorovai-
kutussuhde vanhemman ja lapsen välillä on ainutlaatuinen. Omat kokemukset 
lapsuusajan varhaisesta vuorovaikutuksesta aktivoituvat usein vanhemmaksi tulon 
myötä. Jokaisessa vanhemmassa voi herätä myös negatiivisia kokemuksia varhai-
sesta vuorovaikutuksesta. Näiden tuntemusten kohtaaminen voi olla voimakas ja 
pelottavakin kokemus, mutta ne eivät tarkoita sitä, ettei vanhempi voi luoda ehjää 
ja hyvää vuorovaikutussuhdetta omaan lapseensa. (Siltala 2003, 16–18.) 
Kiintymyssuhteet vaikuttavat lapsen sosiaaliseen, emotionaaliseen ja kognitiivi-
seen kehitykseen. Vuorovaikutusmallit voivat periytyä sukupolvelta toiselle. Esi-
merkiksi lasten fyysinen kuritus ja peloille nauraminen ovat niin sanottuja perin-
teisiä suomalaisia kasvatuspiirteitä, jotka voivat siirtyä vanhemman lapsuudesta 
omaan vanhemmuuteen. (Rusanen 2011, 57, 70.) Sensitiivisyys on olennaisin te-
kijä turvallisen kiintymyssuhteen kehittymiselle. Sillä tarkoitetaan vanhemman 
kykyä reagoida lapsen viesteihin nopeasti, johdonmukaisesti ja asianmukaisesti 
(Pajulo 2004). Sensitiivinen vuorovaikutus ei ole sidoksissa sukupuoleen, ja mie-
het kykenevät sensitiiviseen vuorovaikutukseen vauvojen kanssa (Sinkkonen 
2008, 87,97). Vanhemman kyky toimia sensitiivisesti on riippuvainen isän tai äi-
din kyvystä pohtia ja ymmärtää oman itsensä sekä lapsensa käyttäytymisen takana 
olevia mielentiloja (Pajulo 2004).  
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Hyvä vanhemmuus ei vaadi täydellisyyttä ja negatiivisia tunteita tulee väkisinkin 
näytettyä lapselle. Tämä ei aiheuta vahinkoa lapsen kehitykselle, mikäli suhde 
vanhempiin on muuten kunnossa. (Bowlby 2005, 23.) Negatiivisten tunteiden 
näyttämisen voidaan katsoa olevan myös hyödyllistä, sillä näin lapsi oppii, että 
tunteet ovat sallittuja eivätkä vaarallisia tai ylitsepääsemättömiä (Kalliomaa 2010, 
103). 
Koonti erilaisista kiintymyssuhteista Rusasen (2011, 63–69, 77) sekä Hautamäen 
(2011, 36–37) mukaan: 
Turvallinen kiintymysmalli 
 Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus on monipuolista. 
 Vanhempi vastaa lapsen viesteihin sensitiivisesti. 
 Vanhempi on lapsen turva, lapsi hakee tarvittaessa turvaa vanhemmalta. 
 Lapsi uskaltaa näyttää kaikkia tunteitaan. 
 Lapsen kannustaminen on tärkeää, ja se vaikuttaa lapsen sosiaaliseen kehi-
tykseen. 
 
Turvattomat kiintymysmallit 
Välttelevä kiintymysmalli 
 Lapsi ei saa aikuiselta turvaa, jolloin lapsi ei enää näytä voimakkaita nega-
tiivisia tunteitaan vaikka hädän olo olisi suuri. 
 Lapsi ei saa tarpeeksi vastakaikua aloitteisiinsa, jolloin lapsi ottaa etäisyyt-
tä vanhempiin ja pyrkii selviytymään enemmän yksin. 
 
Ristiriitainen kiintymysmalli 
 Vanhempi reagoi epäjohdonmukaisesti pienen lapsen hätään, jolloin lapsi 
hämmentyy vaikeasti ennakoitavasta vuorovaikutuksesta. 
 Epäjohdonmukaisuuden seurauksena lapsi voi alkaa liioitella tunteitaan 
saadakseen tukea, olla passiivinen tai riippuvainen vanhemmistaan. 
 
Jäsentymättömästi turvaton lapsi 
 Vanhempi on samaan aikaan turvallinen ja pelottava. 
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 Jäsentymättömyys voi näkyä monin tavoin lapsen käytöksessä ja mielen 
tasolla. 
 
Kontrolloivasti turvaton lapsi 
 Lapsi kontrolloi vanhempiaan käytöksellään. 
3.3 Osallistuvan isän rooli ja merkitys 
Isän rooli lapsen elämässä poikkeaa äidin hoivaavasta roolista, ja isyyden tukemi-
sessa tulisi katsoa isyyttä ainutlaatuisena ja merkittävänä osana lapsen elämää. 
Tosin vanhempien roolit eivät ole aina täysin yksiselitteisiä, ja perheissä roolit 
voivat asettua toisinkin päin. Isällä on myös merkittävä rooli lapsen aggressioiden 
käsittelykyvyn muodostumisessa. Isän läsnäolo ja lapsen tukeminen rohkaisevat 
lasta tutkimaan ympäröivää maailmaa ja suhtautumaan avoimesti uusiin asioihin. 
Isällä on siis merkittävä rooli lapsen kognitiivisen kehityksen kannalta. (Sinkko-
nen 2011, 119–124.) 
Lambin (2010) mukaan tutkimukset osoittavat isän keskittyvän enemmän lasten 
kanssa toimintaan ja leikkimiseen, kun taas äidit keskittyvät enemmän hoivaan ja 
huolenpitoon. Tosin Lamb painottaa sitä, että tämän kaltaiset tutkimustulokset 
voivat olla osittain vääristyneitä, ja antavat isyydestä stereotyyppisen ja yksiulot-
teisen kuvan, ja tutkimuksia isän toiminnallisuudesta lasten kanssa tulisikin tar-
kastella laajemmasta näkökulmasta. (Lamb 2010, 3.) 
Daniel Paquette (Rusasen 2011, 174 mukaan) uskoo isän ja äidin selkeän roolija-
on olevan lapsen etu. Vanhempien eri roolit täydentävät toisiaan eikä lapsi välttä-
mättä tarvitse niin sanotusti kahta saman roolin vanhempaa. Modernit tasa-arvon 
suuntaukset pyrkivät kuitenkin tasoittamaan naisen ja miehen rooleja, ja Rusanen 
(2011, 175) pohtiikin, missä määrin lapsen tarpeet on huomioitu näiden pyrkimys-
ten suhteen. Lamb (2010, 7–8) puolestaan arvioi kahden erilaisen vanhemman 
tukevan lapsen kognitiivista kehitystä. 
Osallistuva isyys ilmenee entistä vahvempana kiintymyksenä ja vuorovaikutukse-
na sekä läsnäolona lapsen kanssa. Osallistuva isä on erityisesti lapsen etu, mutta 
isän sitoutumisella on useita positiivisia vaikutuksia koko perheeseen. (Halme 
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2013; Holmström 2011.) Sitoutunut isyys on päivittäistä vuorovaikutusta lapsen 
kanssa, vastuun ottamista lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä sekä isän koko-
naisvaltaista läsnäoloa lapsen elämässä (Holmström 2012a). Sitoutunut isä on 
parhaimmillaan emotionaalisesti läheinen, tukea antava toinen vanhempi, joka 
täyttää lapsen psyykkiset ja fyysiset tarpeet (Mykkänen 2012). Isyys voi olla osal-
listuvaa, vaikka isä ja lapsi eivät asuisi samassa osoitteessa (Holmström 2012b). 
Tutkimuksissa isän osallisuudesta ilmenee, että isät ovat todennäköisemmin osal-
listuvia mikäli sekä isä että äiti haluavat sitä. Mikäli isä ei ole vapaaehtoisesti 
osallistuva, vaan esimerkiksi työttömyyden vuoksi kotona lapsen kanssa, osallis-
tuvan isän merkitys ei ole niin voimakas. (Lamb 2010, 8.) 
Seuraavissa kolmessa luettelossa on esitetty muutamia merkityksiä, joita osallis-
tuvalla isällä on lapselle, isälle itselleen, perheelle ja äidille. 
Osallistuvan isän merkitys lapselle: 
 Vaikuttaa lapsen kognitiiviseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. 
 Vaikutus empatiakykyyn. 
 Vaikutus sukupuoli-identiteetin muotoutumiseen ja vähemmän stereotyyppisiä 
uskomuksia sukupuoleen liittyen. 
 Vahvempi sisäisen hallinnan tunne. 
 Sitoutunut isä vähentää lasten häiriökäyttäytymistä; tytöillä vähemmän tunne-
elämän ongelmia ja pojilla vähemmän käytösongelmia. 
(Halme 2013; Lamb 2010, 7; Mykkänen 2011; Sinkkonen 2008, 68.) 
 
Osallistuvan isyyden merkitys isälle: 
 Iloa ja sisältöä elämään, muun muassa lapsen kehityksen seuraamisen ja hel-
lyyden ja läheisyyden kautta. 
 Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi, isä motivoituu enemmän pitämään ter-
veydestään huolta. 
 Kokonaisvaltainen kasvu ihmisenä (miehenä, isänä, kasvattajana, puolisona, 
työntekijänä ja kansalaisena). 
 Itsetunnon ja identiteetin vahvistuminen. 
 Sukupuoli-identiteetin vahvistuminen. 
 Irtautuminen työhön liittyvistä ajatuksista. 
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 Työssäkäynti koetaan merkittävämmäksi. 
 Enemmän sosiaalisia suhteita ja positiivisia tunteita. 
 Vähentää isän itsekeskeisyyttä ja lisää empaattisuutta. 
(Holmström 2012b; Hyssälä 1993, Kivijärvi, Rönkä & Hyväluoma 2009, Lamb 
2010,  Lammi-Taskula & Salmi 2008, Mykkänen 2012, Mykkänen 2010, Hellstén 
2013 mukaan; Mykkänen 2011; Paajanen 2006, 48.) 
Osallistuvan isän merkitys perheelle ja äidille: 
 Vanhempien on helpompi jakaa keskenään vastuuta perheen arjessa. 
 Parisuhteelle jää enemmän aikaa. 
 Isä on voimavarana äidille. 
 Äidin psyykkinen hyvinvointi lisääntyy. 
 Äidillä on mahdollisuus olla muutakin kuin äiti. 
 Äidin epätasa-arvon tunteet vähenevät. 
 Vähentää äidin riskiä masentua sekä auttaa äitiä toipumaan masennuksesta 
nopeammin. 
(Hellstén 2013; Holmström 2012b; Kampman 2005, Hellstén 2013 mukaan.) 
3.4 Raskausaika ja parisuhde 
Isillä lapsen tuoma elämänmuutos ei ole raskausaikana niin konkreettinen kuin 
äideillä. Neuvolassa ja muissa palveluissa keskitytään raskausaikana lähinnä äi-
tiin, vaikka myös isä tarvitsee tukea elämänmuutokseen ja vanhemmuuteen. Lap-
sen syntymä voi olla isälle suurempi ja stressaavampi elämänmuutos, mikäli hän 
ei ole orientoitunut muutokseen jo ennen lapsen syntymää ja saanut tukea isäksi 
tuloon. (Jämsä 2010b, 67, 71.) Isälle voi olla luontevaa valmistautua lapsen tuloon 
toiminnan kautta, kuten hankkimalla vauvan tuloon tarvittavia varusteita (Rytkö-
nen, Saneri & Tikka 2011). 
Raskaustestin positiivisesta tuloksesta kuuleminen herättää miehissä monenlaisia 
voimakkaita tunteita, kuten iloa, jännitystä, huolta ja hämmennystä. Monelle se on 
elämän käännekohta. (Mykkänen 2009, 51–52, 97–98.) Isäksi tuleminen voi myös 
pelottaa ja herättää ristiriitaisiakin tunteita (Hellstén & Salonen 2011, 12–13, 24). 
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Raskausaikana lapsen ja isän suhdetta määrittävät tunteet ja mielikuvat (Punamäki 
2011, 100). Monelle isälle ultraäänitutkimukset ja -kuvat sekä äidin vatsan kasvu 
ovat merkittäviä konkreettisia kokemuksia raskausajalta, jotka tekevät tulevan 
lapsen isälle todellisemmaksi. Isä voi luoda suhdetta lapseen esimerkiksi tunnuste-
lemalla äidin vatsaa sekä juttelemalla sille. (Paajanen 2006, 26–27, 32.) 
Punamäen (2011) mukaan isän odotusaika voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen. 
Tiedotusvaiheessa isä saa tiedon tulevasta isyydestä ja kokee voimakkaita tunteita, 
kuten riemua ja järkytystä. Pysähtymisvaiheessa raskaus alkaa näkyä äidissä jo 
fyysisesti, ja isällä herää mielikuvia omasta lapsuudesta. Myönteiset mielikuvat 
tukevat isyyteen kasvamista, ja kielteiset mielikuvat voivat etäännyttää ja tuoda 
vierauden tunteita tulevaan elämänmuutokseen. Paneutumisvaiheessa lapsen syn-
tymä lähenee, lasta varten tehdään valmisteluita ja kiinnostus isyyteen kasvaa. Isä 
pohtii sitä, millainen isä hän haluaa olla ja jakaa kokemuksiaan puolisonsa kanssa. 
(Punamäki 2011, 96–99.) 
Isien ja äiten erot raskausajan kokemuksissa asettavat haasteita vanhempien väli-
seen vuorovaikutukseen sekä tuleville isille itselleen. Miessakit ry:n isätyöntekijät 
ovat kehittäneet isien kanssa tekemänsä työn pohjalta kuvion (Kuvio 2) vanhem-
muuden kokemisesta. Kuviossa kuvataan pelkistetysti isän ja äidin välistä eroa 
vanhemmuuden kokemisessa ensimmäisen lapsen syntyessä. Äidin käyrää selittää 
raskauden fyysinen eteneminen sikiön kasvaessa, ja isän kokemus muodostuu 
äidin kertomasta ja mielikuvituksesta. Lapsen syntymän jälkeen isän kokemus 
vanhemmuudesta voimistuu merkittävästi. (Rytkönen, Saneri & Tikka 2011, 27–
31.) 
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Kuvio 2. Vanhemmuuden kokeminen (Rytkönen, Saneri & Tikka 2011) 
 
Kuviota voidaan myös käyttää työmenetelmänä, jolloin vanhempia pyydetään 
määrittämään sijaintinsa käyrällä. Tämän avulla voidaan avata keskustelua van-
hempien kokemuksista ja tunteista. Tällä tavoin konkretisoidaan vanhemmille 
äitien ja isien vanhemmuuden kokemisen erilaisuutta ja eriaikaisuutta, mikä voi 
helpottaa omien sekä kumppanin kokemusten ymmärtämistä. (Rytkönen, Saneri & 
Tikka 2011.) 
Kun perheessä on osallistuva isä, molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus tehdä 
asioita, joita haluavat ja tarvitsevat ja jotka tekevät heidät onnellisiksi. Näin kum-
pikin vanhemmista voi olla läheinen lapsilleen ja äidit voivat keskittyä työuraansa 
enemmän. Molemmat vanhemmat ovat tyytyväisempiä, ja se vaikuttaa parisuh-
teen laatuun. (Lamb 2010, 8.) Isät kokevat yhdessäolon lapsen kanssa mielek-
käämpänä ja tärkeämpänä, kun he ovat myös parisuhteessaan tyytyväisiä. Yhdes-
säolo isän ja lapsen välillä on vähäisempää ja siinä esiintyy enemmän päivittäisiä 
ristiriitoja silloin, kun vanhempien parisuhteessa on ongelmia. (Halme 2009, 115–
116.) 
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Lapsen syntymän tuomasta ilosta huolimatta muutos voi olla kova koetus parisuh-
teelle (Pitkänen 2009). Noin vuosi lapsen syntymän jälkeen tyytymättömyys suh-
teeseen on monesti voimakkainta ja kahden ensimmäisen vuoden aikana riski ero-
ta parisuhteesta on suurimmillaan (Kontula 2009, 81–82; Lammi-Taskula & Salmi 
2009b, 51). Lapsen syntymän jälkeen vanhemmat eivät välttämättä koe parisuh-
detta yhtä tärkeäksi, eikä sille anneta enää yhtä paljon aikaa kuin ennen, koska 
vanhemmuus tuo mukanaan uuden tärkeän roolin puolison roolin rinnalle (Kontu-
la 2009, 81–82). Noin puolet isistä kokee lapsen syntymän vaikuttaneen parisuh-
teeseen kuitenkin positiivisesti (Paajanen 2006, 68). 
3.5 Isän masennus 
Synnytyksen jälkeistä masennusta esiintyy äitien lisäksi myös isillä. Isän ja äidin 
masennus vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi äidin masennuksen laantuessa isät 
voivat kokea masennusta, kun he eivät ole enää perheen ainoa kantava voima ja 
saavat mahdollisuuden tuntea voimattomuuden tunteita. Voimien löytäminen vä-
syneen äidin tukemiseen lisää riittämättömyyden tunteita muutenkin hämmentä-
vässä ja uudessa elämäntilanteessa. Isillä esiintyy masennusta kuitenkin myös 
riippumatta äidin oireista. (Jämsä 2010b, 60, 62–63.) Isistä jopa 8-25 prosenttia 
sairastuu masennukseen. (Halme 2009, 114; Salo 2013). 
Isän masennus vaikuttaa lapsen kehitykseen. Vanhempien mielenterveysongelmat, 
kuten masennus saattavat aiheuttaa lapselle kehityksellisiä ja psykiatrisia häiriöitä 
sekä somaattisia sairauksia lapsuudessa ja aikuisuudessa. Isien masennuksen on 
tutkittu olevan yhteydessä muun muassa lasten uhmakkuus- ja käytöshäiriöihin. 
Isien masennus ilmenee usein ärtyvyytenä ja äitien masennus ilmenee itkuisuutena 
ja apaattisuutena, jolloin myös lapset reagoivat eri tavoin. (Salo 2013.) 
Yleinen taustavaikuttaja vanhempien masennukselle on väsymys. Muita vanhem-
pien masennukseen liittyviä ilmiöitä ovat muun muassa ongelmat parisuhteessa, 
syyllisyys ja syyllistäminen. (Jämsä 2010b, 66–69.) Masentumiseen vaikuttavat 
henkilön mielenterveyshistoria, stressaavat elämäntilanteet ja -tapahtumat, sosiaa-
lisen tuen puute sekä alhainen tulotaso (Salo 2013). Isillä esiintyy myös vanhem-
pana toimimiseen liittyvää stressiä. Vanhemmuuteen liittyvä stressi on suurin isän 
ja lapsen yhdessäoloa vähentävä tekijä. Isistä noin neljännes pitää vanhemmuuden 
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taitojaan puutteellisina, mihin liittyy isien tietämättömyyttä lapsen kehityksestä. 
(Halme 2009, 114, 118.) 
Isällä lisääntynyt alkoholin käyttö voi vaikuttaa masentuneisuuteen. Alkoholin 
liiallisella käytöllä on lisäksi yhteys isän epävarmuuteen vanhempana, kiintymys-
suhteeseen lapsen kanssa sekä kokemukseen isyyden rajoittavuudesta. Jopa 32 
prosentti leikki-ikäisten lasten isistä voidaan luokitella alkoholin riskikuluttajiksi. 
(Halme 2009, 115–116.) 
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4 ISÄNÄ TYÖELÄMÄSSÄ 
4.1 Ajankäyttö ja vastuunjako pikkulapsiperheissä 
Ajankäyttö ja sen muokkaaminen kaikille perheen osapuolille sopivaksi on mo-
nesti haastavaa. Lapsen synnyttyä puolisoiden välinen yhteinen aika vähenee ja 
työmäärä lisääntyy. (Lammi-Taskula & Salmi 2009b, 50.) Oman ajan vähenemi-
nen saattaa olla tuoreille isille uusi ja haastava asia, joka konkretisoituu vasta lap-
sen syntymän myötä (Paajanen 2006, 39, 73). 
Äidit kokevat isiä useammin olevansa liikaa vastuussa kotitöistä. Kotitöiden ja-
kaminen on ajankäytön ohella yleinen syy, josta perheissä tulee vanhempien kes-
ken erimielisyyttä. Yleisesti ottaen vastuunjako kahden vanhemman perheissä 
kotitöitä koskien on varsin perinteinen, vaikka muutosta tasavertaisempaan työn-
jakoon on tapahtunut. Äiti on yleensä vastuussa kodinhoidollisista töistä, kun taas 
isien vastuualueeseen kuuluu erilaiset piha- ja huoltotyöt sekä perheen taloudelli-
sista asioista huolehtiminen. Taloudellinen vastuu jakautuu yhteiseksi vastuuksi 
useimmin silloin, kun molemmat vanhemmat käyvät töissä. Pienten lasten per-
heissä vastuu lastenhoitoon liittyvistä kotitöistä on yleensä suurempi sillä van-
hemmalla, joka on lasten kanssa kotona, kuin sillä vanhemmalla joka käy töissä. 
(Kiianmaa 2012, 50, 52, 55–58; Paajanen 2006, 73.) 
Toiset isät toivoisivat olevansa oma-aloitteisempia lastenhoidossa ja haluaisivat 
viettää lapsen kanssa enemmän nimenomaan kahdenkeskistä aikaa ilman äidin 
läsnäoloa ja ohjausta, jotta saisivat lisää varmuutta lastenhoitoon (Paajanen 2006, 
43). Yhteiskunnallisella tasolla merkittävää on se, että isät haluaisivat sitoutua 
enemmän lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä lisätä lasten kanssa vietettyä aikaa 
(Halme 2009, 113; Kiianmaa, 2012, 57). Isien ja lasten yhteisen ajankäytön lisää-
miseksi ja tukemiseksi tulisi tutkia, ovatko ajankäytön esteenä haasteet työn ja 
perheen yhteensovittamisessa vai perheen sisäisissä suhteissa ja arjen toimivuu-
dessa. On myös aiheellista keskustella siitä, millaisin keinoin voitaisiin edistää 
isien mahdollisuutta viettää enemmän aikaa lastensa kanssa. (Halme 2009, 113.) 
Halmeen tutkimuksesta käy ilmi, että mitä nuorempi isä on, mitä enemmän hän 
työskentelee tai mitä korkeampi koulutus hänellä on, sitä vähemmän hän viettää 
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aikaa lapsensa kanssa (Halme 2009, 80). Koulutustason osalta tutkimustiedot ei-
vät kuitenkaan ole täysin yhdensuuntaisia. Ylikännön (2009, 28) tutkimuksen mu-
kaan isän korkeampi koulutustaso lisää isän perheen kanssa viettämää aikaa sekä 
isän hoivavastuuta perheestä. 
Lastenhoitotehtäviin käytetty aika on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana 
tasaisesti kasvanut sekä isillä että äideillä. Kasvua on tapahtunut sekä kouluikäis-
ten perheissä että etenkin pienten lasten perheissä. Suurinta ajankäytöllistä kasvua 
on tapahtunut lastenhoidossa pienten lasten isillä. Myös muuhun lasten kanssa 
tekemiseen ja touhuamiseen kuluu nykyään enemmän aikaa sekä äideillä että isil-
lä. (Miettinen & Rotkirch 2012, 75–76.) 
Lastenhoitoon käytetyn ajan tutkiminen on kuitenkin ongelmallista, että suuri osa 
lastenhoitoon liittyvistä toiminnoista tehdään muiden kotitöiden lomassa. Suuri 
osa lapsiin kohdistuvasta huolenpidosta on aikuisen läsnäoloa ja valmiutta vastata 
lapsen tarpeisiin, jolloin konkreettisten toimien raportointi on hankalaa. Kun Vä-
estöliiton perhebarometrissa tarkasteltiin lastenhoitotehtäviin käytettyä aikaa niin, 
että otettiin mukaan myös muun toiminnan ohessa tapahtuva lastenhoito, kasvoi 
isien lastenhoitoon käytetty aika lähes neljänneksellä ja äideillä viisikymmentä 
prosenttia. (Miettinen & Rotkirch 2012, 78.) Lambin (2010, 11) mukaan tärkeäm-
pää on kuitenkin isän ja lapsen yhdessä viettämän ajan laatu eikä määrä. 
4.2 Perhevapaat ja niiden käyttö 
Kansaneläkelaitoksen perhevapaat on tarkoitettu helpottamaan työ- ja perhe-
elämän yhteensovittamista. Lakisääteisiä perhevapaita ovat äitiysvapaa, isyysva-
paa, vanhempainvapaa, sekä erilaiset hoitovapaat. Isät voivat käyttää perhevapais-
ta isyysvapaata, vanhempainvapaata sekä hoitovapaita. (Kansaneläkelaitos 
2013b.) 
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Äitien osuus kaikista vanhempainvapaista (äitiys-isyys-vanhempainvapaa) on 
peräti 92 prosenttia (Lammi-Taskula 2013). Isien osuus perhevapaista on kuiten-
kin kasvanut tasaisesti (Kansaneläkelaitos 2011, 157). Vanhempainvapaita pitävi-
en isien määrä on kasvanut noin kolmanneksella sen jälkeen, kun isäkuukausi 
otettiin käyttöön vuonna 2003 (Kuvio 3). Muutos on tapahtunut hitaasti ja isien 
pitämät vapaat ovat lyhyitä. Vuonna 2012 vapaita pitävät isät olivat kotona kes-
kimäärin 24 päivää. (Katila 2013.) 
 
Kuvio 3. Vuoden aikana vanhempainpäivärahaa saaneet isät ja heille korvattujen 
päivien määrä keskimäärin vuosina 2005-2009 (Kansaneläkelaitos 2010) 
 
Perhevapaan pitäminen koetaan edelleen jonkin verran helpommaksi äideille kuin 
isille. Suomalaisessa työelämässä pienten lasten vanhemmilta vaaditaan mielel-
lään kokoaikaista työpanosta, ja osittaista hoitovapaata arvioidaan olevan vaike-
ampi järjestää kuin kokoaikaista. (Kiianmaa 2012, 46–47, 72.) Työpaikoilla esi-
miesten asenteet perhevapaita kohtaan vaihtelevat, mutta pääosin suhtautuminen 
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on neutraalia tai myönteistä. Isien vanhempainvapaalle jäämiseen suhtaudutaan 
jossain määrin kielteisemmin kuin lyhyen isyysvapaan pitämiseen. (Salmi, Lam-
mi-Taskula & Närvi 2009, 66–68.) 
4.3 Isien perhevapaavalintoja selittävät tekijät 
Isien valintoja perhevapaiden käytön suhteen selittävät monet erilaiset tekijät, 
joista keskeisin on isän työmarkkina-asema. Tulotason noustessa yhä harvemmat 
isät jättävät perhevapaat kokonaan käyttämättä, mutta toisaalta keskituloiset käyt-
tävät perhevapaita enemmän kuin kaikista hyvätuloisimmat isät, jolloin tulonme-
netys olisi suurempi. (Hämäläinen & Takala 2007, 22–25, 33–34.) 
Työmarkkina-aseman lisäksi muita perhevapaiden käytön valintoihin vaikuttavia 
tekijöitä ovat muun muassa äidin sekä isän koulutustaso, lasten lukumäärä, isän 
ammatti ja ikä sekä työpaikka. Pienemmillä työpaikoilla isät käyttävät vähemmän 
vapaita, kun taas henkilöstömäärän kasvaessa vapaiden käyttö lisääntyy. Maa-
hanmuuttajataustaisissa perheissä enemmistö isistä jättää perhevapaat käyttämättä. 
(Hämäläinen & Takala 2007, 29–32, 43; Salmi, Lammi-Taskula & Närvi 2009, 
50.) 
Suurin osa isistä käyttää mahdollisuuden vain juuri heille nimettyyn isyysvapaa-
seen. Usein isät jäävät vapaalle, koska se tuntuu oikealta ja itsestään selvältä. Mui-
ta syitä isyysvapaan pitämiseen ovat muun muassa halu auttaa puolisoa, halu tu-
tustua vauvaan, vanhemmuuden kokeminen yhteisenä asiana ja halu käyttää laki-
sääteistä oikeuttaan. Isyysvapaan hyödyntämättä jättämiseen vaikuttavat isän 
poissaolo työelämästä, taloudelliset syyt, kiire töissä sekä lomalla olo. (Salmi, 
Lammi-Taskula & Närvi 2009, 48.) 
Isien vanhempainvapaan käyttöä tukevat keskustelu aiheesta puolison kanssa, 
tieto mahdollisuuksista sekä taloudellisten laskelmien tekeminen. Vanhemmat 
laskevat melko harvoin, kuinka isän vanhempainvapaalla olo todella vaikuttaisi 
perheen talouteen. Isien vanhempainvapaiden pitämättömyyteen vaikuttavat muun 
muassa isien kokema vastuu taloudesta sekä äitien kokema hoivavastuu lapsesta. 
(Salmi, Lammi-Taskula & Närvi 2009, 53–56.) 
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Osalle isistä vapaiden pidon esteenä ovat työstä poissaolon vaikeudet, isien vastuu 
perheen toimeentulosta tai isien näkemys siitä, että lastenhoito kuuluu äidille 
(Salmi, Lammi-Taskula & Närvi 2009, 49, 55). Työpaikoilla isien kannustaminen 
perhevapaiden pitoon lisää isien perhevapaiden pitämistä (Moisio & Huuhtanen 
2007, 46). 
4.4 Isyyden ja työelämän yhteensovittaminen 
Naisten siirtyminen työelämään 1950- ja 1960-luvuilla asetti haasteita työn ja per-
heen yhteensovittamiselle. Tämä herätti keskustelun isien asemasta ja vastuusta 
perheessä, ja isien perhevapaaoikeuksia alettiin huomioida 1970-luvun lopulta. 
(Lammi-Taskula, Salmi & Parrukoski 2009, 12; Mykkänen & Aalto 2010, 60; 
Paajanen 2006, 10.) Perhevapaajärjestelmä on kehittynyt nykyiseen muotoonsa 
ajan kuluessa ja kehittyy edelleen, esimerkiksi uusi isyysvapaamuutos tuli voi-
maan 1.1.2013 (Bogdanoff & Hämäläinen 2011, 30; Kansaneläkelaitos 2013a). 
Työelämän joustavuus on tärkeää sekä perheiden että työelämän kannalta. (Sosi-
aali- ja terveysministeriö 2011, 55.) Työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa työ-
aikaansa ovat lisääntyneet, ja töitä on helpompi viedä kotiin, mutta työntekijöitä 
tavoitellaan useammin myös työajan ulkopuolella. Monet vanhemmat kokevat 
työn viemisen kotiin vaikuttavan niin, että perhe-elämä ja työ häiritsevät toisiaan 
(Lammi-Taskula, Salmi & Parrukoski 2009, 73–74). Lapset voivat kokea van-
hempien työskentelyn kotoa käsin kuitenkin samanlaisena kuin kotitöiden tekemi-
sen (Mykkänen & Aalto 2010, 61). 
Suomessa osa-aikatyö on melko harvinaista, ja useimmin vanhemmat ovat joko 
kokoaikaisesti työssä tai kotona hoitamassa lapsia. Pienten lasten vanhemmilla on 
halua osa-aikatyöhön, mutta taloudelliset syyt ja työn puolesta nousevat haasteet 
ovat usein osa-aikatyöhön siirtymisen esteenä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2011, 54–55.) Monissa muissa maissa perheet voivat yhdistää osa-aikatyön ja 
lastenhoidon joustavammin, kun esimerkiksi vanhempainrahajärjestelmät tukevat 
osa-aikatyöhön siirtymistä (Moilanen 2013, 19). Jos toinen vanhempi tekisi kuu-
den tunnin työpäivää, sillä olisi jo olennainen merkitys päivähoitopäivän pituuteen 
sekä siihen aikaan, jonka koululaiset viettävät iltapäivällä kotona vailla aikuisen 
seuraa (Pulkkinen 2002, 150–152). 
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Työn ja perheen yhteensovittaminen on osana kaikkia perhevaiheita, ei vain per-
he-elämän alkuvaihetta, jolloin lapset ovat pieniä (Lammi-Taskula, Salmi & Par-
rukoski 2009, 13). Työelämän paineiden keskellä ajan riittäminen perheelle ja 
työn ulkopuoliselle elämälle koetaan edelleenkin keskeisenä haasteena. Äideistä 
lähes puolet kokee laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi ja isistä tällä tavoin 
kokee reilu kolmannes. Noin kolmannes pikkulasten vanhemmista kokee työnsä 
vuoksi viettävänsä usein tai jatkuvasti vähemmän aikaa lastensa kanssa kuin halu-
aisivat. Toisaalta työssäkäynti koetaan hyväksi vastapainoksi perhe-elämälle ja 
parhaimmillaan työ tarjoaa rahan ohella mielekästä tekemistä, itsensä toteuttamis-
ta ja sosiaalisia suhteita. (Lammi-Taskula & Salmi 2009a, 42–43, 46.) 
4.5 Perhe- ja isäystävällinen työkulttuuri 
Perheystävällinen työkulttuuri tarkoittaa asenteita, pelisääntöjä, toimintatapoja, 
tekoja sekä sopimuksia ja neuvotteluja, joilla tuetaan henkilöstön hyvinvointia ja 
työskentelyä työpaikoilla (Holappa-Lehtinen 2013; Väestöliitto 2013). Isäystäväl-
linen työkulttuuri ei ole terminä yhtä tunnettu eikä tutkittu käsite kuin perheystä-
vällinen työkulttuuri. Isäystävällisessä työkulttuurissa huomio kiinnittyy nimen-
omaan miehiin ja miesvaltaisiin aloihin, joissa suhtautuminen miesten pitämiin 
perhevapaisiin on vielä varauksellista. Vaikka perheystävällisyys koskee molem-
pia sukupuolia, yleensä huomio kiinnittyy kuitenkin käytännössä naisiin ja äitei-
hin. (Holappa-Lehtinen 2013.) 
Työpaikoilla on tärkeää varautua jo ennalta erilaisiin tilanteisiin, kuunnella ihmis-
ten toiveita ja ottaa huomioon ihmisten erilaisia elämänvaiheita ja perhetilanteita. 
Perhevapailta palaavat tulee perehdyttää hyvin työtehtäviin ja työpaikalla tapahtu-
neisiin muutoksiin. (Kokko 2010, 1–2.) Seuraavassa kuviossa (Kuvio 4) on esitel-
ty, miten perheystävällinen työpaikkakulttuuri on parhaimmillaan avoin erilaisuu-
delle, ottaa huomioon perheellisten työntekijöiden tarpeita sekä on joustava, uu-
distuva ja valmis uuden oppimiseen. Perhevapaamahdollisuuksista tiedottaminen 
ja esimiehen asenne ja tuki perhevapaita koskien on olennaisen tärkeää. Erityisesti 
miesvaltaisilla aloilla muutokset asenteissa ja teoissa ovat tärkeitä. Työntekijät 
tulisi ottaa huomioon kokonaisina ihmisinä eikä ainoastaan työn suorittajina, mikä 
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palvelisi kaikkien etua. (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 85–88, 122, 
129; Väestöliitto 2013.) 
Perheystävällinen työkulttuuri tarkoittaa: 
● Asenteita, 
● pelisääntöjä, 
● toimintatapoja sekä 
● sopimuksia ja neuvotteluja, joilla tuetaan henkilöstön hyvinvointia 
ja työskentelyä. (Holappa-Lehtinen 2013.) 
Isäystävällinen työkulttuuri käytännössä: 
● Perhevapaavalinnat ovat isille yhtäläinen oikeus kuten äideille ja 
niihin suhtaudutaan samoin. Isiä kannustetaan pitämään perheva-
paita. 
● Erilaisia painotuksia työssä elämäntilanteen mukaan (toimenkuva, 
työmäärä, vastuut, uralla eteneminen). 
● Joustoja työajoissa ja työnteon tavoissa (esim. palaverit eivät ala 
heti aamulla kello 8, vaan vaikka kello 9, jolloin isä on ehtinyt 
viedä lapsen hoitoon). 
● Joustavia käytäntöjä koskien äkillisiä poissaoloja (yhtälailla isä voi 
jäädä kotiin hoitamaan sairastunutta lasta). (Kokko 2012; Vaini-
kainen 2013.) 
 
Kuvio 4. Perheystävällisiä työpaikkakäytänteitä isä-näkökulmasta 
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5 ISÄNÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PALVELUISSA 
5.1 Isien ja ammattilaisten kohtaaminen 
Isät haluavat puhua ammattilaisten kanssa omasta perheestään, omasta isyydes-
tään ja suhteestaan lapseensa, eivätkä vain yleisesti vanhemmuudesta. Ammatti-
laisten on tärkeää nähdä isän mukana olo mahdollisuutena ja voimavarana perhei-
den kanssa työskennellessä sekä huomioida koko perhe kokonaisuudessaan. Kes-
keistä on huomion, tilan ja ajan antaminen isälle. Kuuntelu ja läsnäolo ovat ennen 
kaikkea tärkeitä, sillä niiden kautta rakentuu luottamus. Isät pohtivat yleensä mie-
lellään isyyttään, mutta voivat tarvita siihen työntekijän rohkaisua ja kannustusta. 
Isien kohtaaminen ei välttämättä tarvitse erityisiä resursseja, sillä jo asenteiden 
tiedostaminen ja toimintatavat vaikuttavat laadukkaaseen kohtaamiseen. (Hellstén 
& Salonen 2011, 5-6, 25–26, 35.) 
Isälle osoitetut kysymykset ovat tärkeitä ja voivat saada aikaan hyvinkin syvällisiä 
keskusteluja. Hyviä kysymyksiä isän kanssa pohdittavaksi ovat esimerkiksi; mil-
laisia toiveita miehellä on omalle isyydelleen, millainen isä haluaa olla ja mitä 
isyys hänelle merkitsee. Ammattilaisten kannattaa ottaa isän kanssa puheeksi 
myös se, millaisia merkityksiä isän tekemillä valinnoilla, kuten ajankäytöllä on 
lapselle, perheelle ja isänä olemiselle. Tärkeää on omien työtapojen tiedostami-
nen. (Hellstén & Salonen, 25–26.) 
Sosiaali- ja terveysalan naisvaltainen ympäristö asettaa haasteita isien kohtaami-
seen, eivätkä työmenetelmät aina tue isien aktiivista osallistumista lapsiperheiden 
palveluissa. Isät kokevat usein, etteivät he ole tulleet riittävästi kuulluksi ja huo-
mioiduksi isänä lapsiperheiden palveluissa. Isyys jää usein varsin vähälle huomi-
olle, ja isä saa myös vähemmän tukea vuorovaikutukseensa lapsen kanssa kuin 
äiti. Isät kokevat, että keskustelu isänä olemisesta käydään usein hyvin neutraalilla 
ja pinnallisella tavalla. Isien lisääntyvä aktiivisuus voidaan kokea haastavana. 
(Hellstén & Salonen 2011, 12–13, 16–17, 24; Mykkänen & Aalto 2010, 52.) 
Stereotyyppisesti on helppoa ajatella naisilla olevan enemmän tietoa lastenhoidos-
ta ja voimakkaammat vaistot vanhemmuuteen. Vanhempien yhdenvertaista koh-
taamista vaikeuttaa se, että usein vanhemmista äiti on suuremmassa roolissa las-
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tenhoidossa perheen arjessa. (Jämsä 2010c, 116.) Tapa, jolla isät ovat mukana 
työskentelyssä, riippuu pitkälti heistä itsestään. Ammattilaisen on tärkeää kysyä 
myös isän jaksamisesta ja mahdollisesta tuen tarpeesta. (Hellstén & Salonen 2011, 
13–16.) 
Äideillä on yleensä isiä paremmat sosiaaliset verkostot, jotka tukevat vanhem-
muutta äidin päästessä keskustelemaan tunteistaan. Isillä mahdollisuudet eivät 
aina ole yhtä runsaat, vaikka tarvetta keskustelulle ja tuelle on. Tunteista puhumi-
nen tai kirjoittaminen auttaa ymmärtämään tunteita ja niiden syitä ja seurauksia, ja 
antavat etäisyyttä objektiivisempaan ja selkeämpään tarkasteluun. Ensin tunteet 
tulisi tunnistaa ja nimetä sekä pohtia, millaisissa tilanteissa tietyt tunteet ilmene-
vät, ja kuinka tunteiden kanssa kannattaa toimia. (Jämsä 2010b, 73; Kalliomaa 
2010, 101, 104, 106.) Isien tunteista puhuminen ammattilaisen kanssa edellyttää 
hyvän luottamussuhteen rakentamista (Jämsä 2010c, 119). Kaikki isät eivät viesti 
tunteistaan suoraan, mitä ei kuitenkaan tulisi tulkita tunteiden vähäisyytenä tai 
niiden puuttumisena (Mykkänen 2009, 95-96). 
5.2 Sukupuolisensitiivinen työote 
Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan sukupuolten erilaisuuksien huomioimista, 
joiden rakentumiseen vaikuttavat biologiset, psykologiset, sosiokulttuuriset ja 
historialliset tekijät (Tikka, Saneri & Peitsalo 2013). Sukupuolisensitiivinen työ-
ote tukee isien tasa-arvoista kohtaamista. Sukupuolisensitiivinen työote edellyttää, 
että ammattilaiset tunnistavat asenteitaan sekä sukupuolille asetettuja erilaisia 
rooleja. (Hellstén & Salonen 2011.) Sosiaali- ja terveysalan naisvaltaisuus huomi-
oon ottaen työntekijöiden tulee tiedostaa oma mieskuvansa miesten kanssa työs-
kenneltäessä. Sukupuolisensitiivistä työotetta kehitettäessä on syytä tarkastella 
myös itseä ja naiskuvaansa. (Hopiavuori & Rankinen 2010.) 
Sosiaali‐ ja terveysalalla työskentelevien naisten mieskuvaan vaikuttavat omat 
kokemukset miehistä: puolisona, isänä, veljenä ja työtoverina sekä se, minkälaisia 
miehiä he ovat asiakkainaan kohdanneet. Jokaisella on stereotyyppisiä käsityksiä 
omasta ja vastakkaisesta sukupuolesta, jotka vaikuttavat myös käsityksiin van-
hemmuudesta. Nämä vaikuttavat työntekijöiden näkemyksiin siitä, kuka tarvitsee 
apua ja millä tavalla sitä tarjotaan. (Hopiavuori & Rankinen 2010.) 
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6 ISÄTIETOA-OPPAAN TOTEUTUSPROSESSI 
6.1 Opinnäytetyöprosessin yhteistyötahot ja aloitus  
Opinnäytetyön aihe ja toimeksianto oli tarjolla Lahden ammattikorkeakoulun 
opinnäytetöiden aihemarkkinoilla syksyllä 2012. Tarjolla olleista aiheista juuri 
tämän oppaan toimeksianto vastasi parhaiten opinnäytetyöntekijöiden ammatillis-
ta mielenkiintoa. Lisäksi aiheen ajankohtaisuus ja monipuolisuus lisäsi toimek-
siannon kiinnostavuutta. 
Yhteistyötä toimeksiantajan kanssa oli koko prosessin ajan. Tapaamiskertoja toi-
meksiantajan kanssa oli yhteensä noin kaksikymmentä ja lisäksi yhteyttä pidettiin 
sähköpostitse. Yhteistyö tiivistyi oppaan valmistumisen lähestyessä ja se oli käy-
tännössä sitä, että opinnäytetyöntekijät lähettivät toimeksiantajalle tekstiä luetta-
vaksi, he antoivat siihen palautetta, jonka perusteella tekstejä työstettiin. Palaut-
teissa saatiin muun muassa ehdotuksia hyvistä lähteistä ja aihealueiden rajauksesta 
sekä siitä sopivatko jotkin asiat oppaaseen vai ei.  Palautetta saatiin myös siitä, 
että oppaassa pitäisi olla enemmän projektin materiaaleja, teksti on tyyliltään op-
paaseen sopivaa ja sisältö isä-näkökulmaista. 
Toimeksiantajan lisäksi yhteistyötä tehtiin asiantuntijaraadin kanssa. Asiantuntija-
raatiin kuuluivat toimeksiantajan edustajan lisäksi Lahden ammattikorkeakoulun 
sosiaalialan opettajat Terhi Taajamo, Tarja Tolonen ja Riitta Varkemaa sekä 
Miessakit ry:n kehittämispäällikkö Peter Peitsalo. Asiantuntijaraatia tavattiin kol-
me kertaa, ja tapaamisissa keskusteltiin opasteksteistä ja saatiin ideoita aihealueis-
ta sekä lähteistä. Lisäksi Miessakit ry:n isätyöntekijöiden kanssa oli yksi tapaami-
nen, jossa keskusteltiin tarkemmin heidän työstään sekä kehittämästään Isyyden 
tueksi -mallista. 
Oppaan sisältöjä suunniteltiin yhdessä toimeksiantajan kanssa toimeksiantajan ja 
opinnäytetyöntekijöiden osaamisen perusteella. Sisällössä tuli näkyä sosiono-
miopiskelijoiden osaamisvaatimusten täyttyminen ammattikorkeakoulutasoisen 
opinnäytetyön kriteerien mukaisesti sekä toimeksiantajan tarpeet ja toiveet. Opin-
näytetyöprosessin alkuvaiheessa päädyttiin tekemään sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaisille kysely (LIITE 1), jotta pystyttiin rajaamaan oppaan sisältöä tarkem-
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min. Kyselyn avulla haluttiin varmistua aihealueiden työelämälähtöisyydestä, saa-
da uusia näkemyksiä ja ideoita isien kohtaamisesta sekä selvittää, mitä tietoa am-
mattilaiset tarvitsevat. Kyselyssä kysyttiin vastaajien näkemystä oppaaseen suun-
nitelluista aihealueista. Vastaajilla oli mahdollisuus esittää omia aihealue-
ehdotuksia avointen kysymysten kohdalla. Kysely lähetettiin toimeksiantajan toi-
mesta eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kysely oli sähköinen Webropol-
kysely ja siihen vastasi 18 henkilöä. Opinnäytetyöntekijöiden valitsemat aihealu-
eet ja projektin teemat olivat kyselyyn vastanneiden mielestä sopivia ja tärkeitä 
aiheita kyseiseen oppaaseen (LIITE 2). Avoimiin kysymyksiin tulleet vastaukset 
antoivat selkeän kuvan siitä, että oppaan toivotaan ennen kaikkea olevan helppo-
lukuinen ja tiivis, ja että oppaan käyttö arjessa olisi mahdollisimman helppoa. 
6.2 Isätietoa-oppaan aihealueet 
Oppaan aihealueet ovat isä-näkökulmaisia ja osittain lähtöisin toimeksiantajalta. 
Oppaan yläluvuiksi valikoituivat Isyys, Isyyden arki, Työ- ja perhe-elämän yh-
teensovittaminen sekä Isien kohtaaminen ja tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. 
Luvussa Isien kohtaaminen ja tukeminen sosiaali- ja terveysalalla on esitelty eri-
laisia työmenetelmiä isien kohtaamiseen sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Per-
hevapaat on oppaassa esitelty hyvin tiiviisti, koska tarkemmat ja ajankohtaiset 
tiedot löytyvät Kansaneläkelaitokselta.  
Oppaan aihealueet: 
 isyyden muutos ja isäkuvan muodostuminen 
 isyys raskausaikana 
 isä-lapsisuhteen ja osallistuvan isän merkitys 
 parisuhde, ajankäyttö ja vastuunjako pikkulapsiperheissä 
 isyyden ja työelämän yhteensovittaminen, perhe- ja isäystävälliset työ-
paikkakäytänteet sekä perhevapaat ja isien perhevapaiden käyttö 
 isyyden ilot ja haasteet 
 isien ulkopuolisuuden kokemukset perheessä ja isien masennus 
 haasteita isien kohtaamisessa sosiaali- ja terveysalalla 
 sukupuolisensitiivinen työote 
 käytännön työmenetelmiä 
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Oppaan sisällöissä haluttiin näkyvän opinnäytetyöntekijöiden sosionomin amma-
tillinen osaaminen. Ammatillisen osaamisen haluttiin näkyvän erityisesti varhais-
kasvatuksellisissa sisällöissä, jotta opinnäytetyö täyttää lastentarhanopettajan pä-
tevyyteen vaadittavat kriteerit. Tietämys kiintymyssuhteista ja varhaisesta vuoro-
vaikutuksesta on lähtökohtana isyyden merkityksen ymmärtämiselle. Isän merki-
tys on ollut Isätietoa-oppaassa prosessin alusta asti peruste oppaalle ja sen sisäl-
löille. Isän merkitys on oppaassa myös omana aihealueenaan, sillä isyyden merki-
tystä haluttiin korostaa, jotta se saisi ansaitsemaansa huomiota. Tarkoituksena on 
saada oppaan lukijat pohtimaan isyyttä ja miten sitä tulisi kohdata. Varsinkin sosi-
aali- ja terveysalan palveluissa on tärkeää tiedostaa isyyden ja isien merkitys, ja 
siksi oppaassa onkin tarkasteltu isän merkitystä monesta eri näkökulmasta. Isyy-
den muutos ja isäkuva yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla 
vaikuttavat siihen, kuinka isyyteen ja sen merkitykseen suhtaudutaan, ja kuinka 
isiä kohdataan ja kuinka heitä tulisi kohdata sosiaali- ja terveysalan palveluissa. 
Isyyden muutos ja isäkuvan muodostuminen ovat esillä muun muassa projektin 
ammattilaisille järjestämissä koulutuksissa. 
Isyys raskausaikana on vähemmän huomioitu verrattuna äitien saamaan huomioon 
raskauden aikana, vaikka myös isät tarvitsevat tukea ennen lapsen syntymää. 
Isyyden tukeminen jo raskausaikana auttaa isää osallistuvaan isyyteen myös lap-
sen synnyttyä. Osallistuva isyys vaikuttaa lapseen, perheeseen ja isään itseensä. 
Parisuhde taas vaikuttaa vanhemmuutteen ja perheeseen, ja vanhemmuus vaikut-
taa parisuhteeseen ja lapseen. Isyyden tukeminen ja huomioiminen lisäävät lasten 
ja perheiden hyvinvointia, mikä on perusteena näiden aihealueiden valintaan juuri 
tähän oppaaseen. 
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, yhteiskunnan ja palveluiden tulee 
helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Perheystävälliset työpaikka-
käytänteet ovat etu sekä työnantajille että perheille, ja isien perhevapaavalinta-
mahdollisuuksien myötä edistetään tasa-arvoa ja äitien mahdollisuuksia työelä-
mässä ja isillä on paremmat mahdollisuudet viettää aikaa lastensa kanssa. Ajan-
käytön ja vastuun jakaminen tasapuolisesti isien ja äitien kesken ei ole pelkästään 
vanhempien päätettävissä, vaan yhteiskunnalliset rakenteet ja perhepoliittiset pää-
tökset vaikuttavat etenkin isien mahdollisuuksiin osallistua perheen arkeen. Asen-
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teet ja tasapuoliset mahdollisuudet perhevapaiden pitämiseen mahdollistavat tasa-
arvoisen työnjaon isien ja äitien välillä. 
Isien kohtaamisessa on hyvä ymmärtää isyyden arkea, sen hyviä ja huonoja puo-
lia. On hyvä tiedostaa mahdollisuus muun muassa isien ulkopuolisuuden koke-
muksiin perheessä ja isien raskauden jälkeiseen masennukseen. Isien raskauden 
jälkeinen masennus ei ole ilmiönä yhtä tunnettu kuin äitien raskauden jälkeinen 
masennus, vaikka myös isät voivat masentua. Isien masennus on valittu Isätietoa-
oppaaseen, jotta ilmiö tulisi tunnetummaksi ammattilaisten keskuudessa. 
Isien kohtaamiseen liittyy haasteita, jotka ammattilaisten on hyvä tiedostaa. Asen-
teiden ja työtapojen tarkastelu työntekijänä tai työyhteisönä auttaa kehittämään 
työtä, ja Isätietoa-oppaan tarkoituksena onkin saada sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaisia pohtimaan omaa työskentelyään isien kanssa. Sukupuolisensitiivinen 
työote tukee isien ennakkoluulotonta kohtaamista. 
6.3 Isätietoa-oppaan työmenetelmät ja isä-erityisyys 
Oppaaseen valittuja työmenetelmiä ja välineitä ovat Miessakit ry:n Isyyden tueksi 
-malli, kartta vanhemmuuden ja hyvinvoinnin tueksi, Vapaudu isyyteen -flyeri ja 
Isä-kortit. Oppaaseen on koottu myös Isänä työelämässä -projektin ammattilaisille 
suunnatuista koulutuksista nousseita käytäntöjä.  Oppaassa on lisäksi lisätietoa 
antavia internet-linkkejä; Kansaneläkelaitoksen linkki perhevapaista, Väestöliiton 
ja Työterveyslaitoksen linkit perheystävällisistä työpaikkakäytänteistä, Miessakit 
ry:n linkki Isyyden tueksi -malliin, Vapaudu isyyteen -flyerin linkki sekä Ensi- ja 
turvakotien liiton linkki Isä-korteista. 
Oppaaseen valitut menetelmät valittiin sillä perusteella, että ne ovat juuri isien 
kanssa työskentelyyn sopivia. Työmenetelmät ovat valikoituneet oppaaseen pro-
jektin kautta. Miessakit ry:n Isyyden tueksi -malli on Miessakit ry:n isätyönteki-
jöiden kehittämä perhevalmennuksen isäryhmien toimintamalli, jossa tuoreet isät 
voivat pohtia omaa suhdettaan isyyteen vertaistuen avulla. Miessakit ry:n isätyön-
tekijät palkittiin vuonna 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön Vuoden Isä -
palkinnolla toimintamallin kehittämisestä. Kartta vanhemmuuden ja hyvinvoinnin 
tueksi on Miessakit ry:n kehittämispäällikön kehittämä jaottelu elämän eri osa-
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alueista (LIITE 3). Jaottelua voidaan käyttää työmenetelmänä vanhempien kanssa 
työskenneltäessä. Vapaudu isyyteen -flyeri on Isänä työelämässä -projektille 
opinnäytetyönä toteutettu työväline, joka on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille sekä tuleville isille jaettavaksi. Flyerin tarkoituksena on herättää 
pohdintaa isäksi tuloon liittyvistä teemoista sekä toimia keskustelun tukena. Ensi- 
ja Turvakotien liiton Isä-kortit ovat työväline ammattilaisille, joiden avulla voi 
päästä keskustelun alkuun isiä kohdatessa. Isä-kortit ovat taskukokoon taiteltavia 
tietopaketteja, jotka kertovat isäksi tulosta ja isänä olemisen eri puolista. 
Oppaassa on Miessakit ry:n kehittämispäällikkö Peter Peitsalon kirjoittamia teks-
tikokonaisuuksia aiheista mieskuvan ja isyyden muutokset sekä isäkuvan raken-
tuminen. Lisäksi Kartta vanhemmuuden ja hyvinvoinnin tueksi -työväline on Peit-
salon käsialaa. Isänä työelämässä -projektin projektipäällikkö Tiina Holappa-
Lehtinen on myös kirjoittanut oppaaseen tekstiä aiheesta isäystävälliset työpaik-
kakäytänteet sekä johdantotekstin kappaleeseen Isänä työelämässä -projektin am-
mattilaisille suunnatuista koulutuksista nousseita käytäntöjä. Kootut käytännöt 
ovat työelämässä toimiviksi koettuja ja käsittelevät muun muassa tiedonkulkua 
palveluiden ja perheiden välillä, isän näkyväksi tuomista palveluissa sekä isien 
kohtaamistilanteita päivittäisessä työssä. Peitsalon ja Holappa-Lehtisen tekstit 
tuovat oppaaseen uudenlaista ja ajankohtaista isä-erityistä osaamista. 
Isänä työelämässä -projektin koulutuksiin osallistuneiden ammattilaisten tekemis-
tä ennakkotehtävistä on koottu oppaaseen muutamia sitaatteja elävöittämään teks-
tiä sekä tuomaan oppaaseen työelämälähtöisyyttä. Ennakkotehtävistä valittiin op-
paan aiheisiin sopivia lyhyitä ajatuksia, jotka toistuivat eri ammattilaisten kirjoi-
tuksissa. Sitaatit on sijoitettu oppaaseen aiheisiin sopiviin kohtiin.  
Oppaassa on Pohdittavaksi-kysymyksiä, joiden tarkoitus on tuoda teoriaa käytän-
nönläheisemmäksi, kerrata edeltäviä teemoja ja saada lukijaa pohtimaan aiheita 
syvemmin. Kysymysten avulla on painotettu aiheita ja näkökulmia, joiden koettiin 
olevan erityisen tärkeitä. Pohdittavaksi-kysymykset laadittiin niin, että ne sopivat 
sekä ammattilaisille, että muille lukijoille. 
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6.4 Isätietoa-oppaasta pois jääneet aihealueet ja työmenetelmät 
Oppaasta pois jääneitä käsitteitä, aihealueita ja työmenetelmiä ovat: 
 isän osallisuus perheessä 
 vanhempien ja parisuhteen roolikartat 
 erilaisten isien huomioiminen 
 mentalisaatioteoria 
 lapsen tukeminen ahdistavissa tilanteissa 
 perhedynamiikka 
 perhetyypit 
 perhetyö 
 perheen määritelmä 
 perheroolien ympyrät 
 isille suunnatut palvelut 
 ansiotyöajan vaikutus lasten- ja kodinhoitoon 
 kotitöihin ja lastenhoitoon käytetty aika lapsiperheissä 
Pyrkimyksenä oli, että oppaassa käsitellään isyyttä yleisellä tasolla, eikä esimer-
kiksi yksinhuoltaja-isien tai päihdeongelmaisten isien näkökulmasta, jolloin op-
paan sisällöt koskettavat valtaosaa isistä. Oppaan aiheita olisi ollut mahdollista 
käsitellä erilaisten isien näkökulmasta, mutta oppaan selkeyden vuoksi näitä nä-
kökulmia ei huomioitu tässä oppaassa. Pois jääneistä aihealueista isän osallisuus 
ja perhedynamiikka ovat opinnäytetyössä keskeisesti mukana, mutta käsitteenä 
aiheet eivät opinnäytetyössä esiinny. Isille suunnatut palvelut jäivät pois, koska 
opas tulee valtakunnalliseen jakeluun ja palvelut ovat yleensä paikkakuntakohtai-
sia. Muut poisjääneet aihealueet jätettiin oppaasta pois, koska ne olivat liian ylei-
siä oppaaseen ja epäsopivia isä-näkökulmasta. 
6.5 Opinnäytetyön tiedonhankinta ja -käsittely 
Oppaan tiedonhankinta koostuu kahdesta osasta; toimeksiantajan antamista ja 
opinnäytetyöntekijöiden itse etsimistä lähteistä. Oppaassa käytettiin tavoitteiden 
mukaisesti Isänä työelämässä -projektin materiaaleja, sekä toimeksiantajan suosit-
telemia lähteitä. Lähteitä hankittiin myös projektin ulkopuolelta, pääosin interne-
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tin avulla. Tiedonhankinnassa käytettiin ARTO-, EBSCO-, MASTO ja NELLI-
tietokantoja sekä Google-hakupalvelua. Opinnäytetyöntekijöiden sosiaalipedago-
ginen osaaminen toi lähteiden valintaan oman vaikutteensa, mikä ilmeni osalli-
suuden, lapsilähtöisyyden sekä yhteisöllisyyden näkökulmien erityisenä huomi-
oimisena. 
Isänä työelämässä -projektin materiaaleja ovat ammattilaisten tekemät ennakko-
tehtävät projektin koulutuksiin, koulutuksiin osallistuneiden asiantuntijoiden ja 
tutkijoiden esitysmateriaalit ja tutkimukset sekä koulutustilaisuudet ja niissä käy-
dyistä ammattilaisten keskusteluista kootut materiaalit. Lisäksi toimeksiantaja 
suositteli oppaan aihealueisiin sopivia lähteitä. Projektin koulutusmateriaalit eivät 
pääosin ole julkisesti saatavilla. Oppaassa on arvokasta asiantuntijoiden ja tutki-
joiden tuottamaa tietoa, jota ei ole aiemmin koottu yhteen julkaisuun. Koulutusten 
asiantuntijoiden esitysmateriaalien sisältöä on osittain saatavilla kyseessä olevien 
asiantuntijoiden julkaisuista materiaaleista, kuten julkisissa dia-esityksissä sekä 
tutkimuksissa. 
Kaikkiaan materiaalia oli runsaasti saatavilla, mutta isä-näkökulmasta useimmista 
teemoista oli haastavaa löytää tietoa. Esimerkiksi kiintymyssuhteista isä-
näkökulmasta löytyi hyvin vähän tutkittua tietoa sekä isä-ystävällisestä työkult-
tuurista, joka ei ole Suomessa vielä niin vakiintunut termi kuin taas perheystäväl-
linen työkulttuuri. Lähteiden valinnassa pyrittiin lähteiden tuoreuteen niin, että 
lähteet olivat enintään kymmenen vuotta vanhoja. 
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7 ARVIOINTI JA TOIMEKSIANTAJAN PALAUTE 
Opinnäytetyön tavoitteessa on onnistuttu, sillä työn tuloksena on tehty opas. Op-
paassa on tavoitteen mukaisesti pyritty käytännöllisyyteen ja helppolukuisuuteen. 
Tässä tavoitteessa onnistuminen näkyy siinä, että oppaassa on käytännön työväli-
neitä, pohdintakysymyksiä tekstiosuuksien välissä ja suhteessa tekstiin sopiva 
määrä havainnollistavia kuvioita. Pitkiä kappaleita ja tekstikokonaisuuksia on 
vältetty ja kielellinen tyyli on sopivan tiivistä. 
Opinnäytetyön tarkoitusten toteutumista voidaan arvioida oppaan sisältöjen kaut-
ta. Oppaan sisällöt tarjoavat tietoa, jota oppaaseen oli suunniteltu, eli tietoa isyy-
destä ja sen merkityksestä, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta sekä väli-
neitä isien ja lapsiperheiden kohtaamiseen ja tukemiseen sosiaali- ja terveysalalla. 
Tarkoituksena on myös saada lukijat pohtimaan isyyttä ja sitä, miten isyyttä tulisi 
kohdata. Oppaan tarjoaman tiedon lisäksi lukijoita pyritään saamaan pohtimaan 
isyyttä Pohdittavaksi-kysymyksillä.  
Oppaan tarkoituksen toteutumista olisi ollut hyvä arvioida kohderyhmän palaut-
teen avulla, mutta aikataulun vuoksi palautetta kohderyhmältä ei kerätty. Opin-
näytetyön tarkoituksena kuitenkin on, että tuotetusta tiedosta on hyötyä kohde-
ryhmälle (Vilkka & Airaksinen 2003, 159). Oppaan sisällöissä on pyritty tuomaan 
esille uutta tietoa ja uusia näkökulmia, mutta oppaassa on myös lukijoille mahdol-
lisesti tuttua perustietoa, kuten kiintymyssuhteet ja varhainen vuorovaikutus. Pe-
rustietoa oppaassa on siksi, että se perustelee muita aihealueita, varsinkin isän 
merkitystä ja isäkuvan muodostumista, ja koska ammattilaisille tehdyssä kyselys-
sä vastaajat kokivat perustiedon tarpeelliseksi oppaassa. 
Oppaaseen valittujen ja oppaasta pois jääneiden aiheiden perustelu tietoperustaan 
tukeutuen osoittaa sitä tutkivaa asennetta, jota opinnäytetyössä tulee olla, vaikka 
kyse olisikin toiminnallisesta opinnäytetyöstä eikä laadullisesti tai määrällisesti 
toteutetusta tutkimuksellisesta opinnäytetyöstä (Vilkka & Airaksinen 2003, 154). 
Oppaaseen valitut aiheet ja poisjääneet aiheet on perusteltu. Aiheiden ja aiheiden 
sisältöjen perustelua on mietitty koko prosessin ajan; suunnittelu-, toteutus- ja 
raportointivaiheessa. Sisällöt, joita ei voida asianmukaisesti perustella on jätetty 
pois. Prosessin edetessä ammatillinen osaaminen kasvoi, mikä näkyi kehit-
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tyneempänä kykynä perustella sisältöjä. Osaamisen kehittyminen näkyi myös tie-
teellisen tekstin tuottamisessa. Opinnäytetyön tarkoitus onkin osoittaa teoreettisen 
tiedon hallinta käytännön työssä (Vilkka & Airaksinen 2003, 159). 
Arvioinnissa on hyvä pohtia käytetyn lähdekirjallisuuden laatua (Vilkka & Airak-
sinen 2003, 159). Toimeksiantajamme isä-erityinen osaaminen ja heidän tarjoa-
mansa suositukset ja ehdotukset käytettävistä lähteistä toivat osaltaan laadukkaan 
lähtökohdan lähdemateriaaleille. Lähdemateriaaleissa pyrittiin ajankohtaisuuteen 
ja laadukkuuteen, mutta osa lähteistä ei ole niin laadukkaita kuin toivottiin, koska 
ajankohtaisempaa tietoa ei ollut saatavilla. Lähteissä on suosittu tunnettujen tutki-
joiden ja asiantuntijoiden tutkimuksia. 
Yksi tärkeä osa arvioinnista on opinnäytetyön raportin arviointi (Vilkka & Airak-
sinen 2003, 159). Prosessin raportoinnissa ja opinnäytetyön kieliasussa on nouda-
tettu Lahden ammattikorkeakoulun ohjeistuksia opinnäytetyön raportista. Rapor-
tin ulkoasu on selkeä ja ohjeistuksen mukainen. Sisällöltään raportti etenee joh-
donmukaisesti ja tekstityyli on tieteellistä. Raportti sisältää opinnäytetyön kannal-
ta keskeiset aihealueet ja sisällössä on pyritty asioiden esittämiseen tiiviiseen ja 
asianmukaiseen tyyliin. 
Opinnäytetyön tuomaan ammatilliseen kasvuun kuuluu ajan- ja kokonaisuuksien 
hallinnan ja yhteistyön kehittyminen, työelämän kehittäminen sekä osaamisen 
esille tuominen (Vilkka & Airaksinen 2003, 159–160). Ajanhallinnallisesti opin-
näytetyössä oli aluksi ongelmia, sillä tavoitteena oli saada opinnäytetyö valmiiksi 
jo keväällä 2013. Hyvissä ajoin kuitenkin huomattiin, että opinnäytetyötä ei ehditä 
saamaan ajoissa valmiiksi, ja aikataulua muutettiin niin, että työ on valmis syksyl-
lä 2013. Ajanhallinta kehittyi prosessin aikana, ja loppua kohden työtä tehtiin en-
tistä tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin. Myös kokonaisuuksien hallinta ke-
hittyi prosessin aikana, ja mitä paremmin kokonaisuutta hallittiin, sitä tehok-
kaammin työtä saatiin eteenpäin. Mitä enemmän tietoa ja osaamista aiheesta saa-
tiin prosessin aikana, sitä paremmin kokonaisuus hahmottui ja sitä oli helpompi 
hallita. Kokonaisuuden hallinta näkyi esimerkiksi siinä, että osattiin kriittisemmin 
ja nopeammin tehdä päätöksiä opinnäytetyön sisältöihin liittyen.  
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Opinnäytetyön tekeminen ryhmässä vaatii kaikilta joustavuutta ja kompromisseja, 
jotta yhteistyö toimisi ja kokonaisuus olisi hallittua ja työ laadukasta. Yhteistyö-
kumppaneita opinnäytetyön teossa oli runsaasti, ja yhteistyötahojen osaamista 
pyrittiin hyödyntämään työssä mahdollisimman tehokkaasti. Yhteydenpito yhteis-
työtahojen kanssa vaati myös laajaa kokonaisuuden hallintaa, sekä hyviä yhteis-
työtaitoja. Oppaaseen pyrittiin tuottamaan laadukasta tietoa, joka hyödyttäisi op-
paan kohderyhmää, erityisesti uudella tiedolla ja käytännön työvälineillä. 
Opinnäytetyöntekijöiden oma osaaminen opinnäytetyön aiheesta tulee konkreetti-
simmin esille oppaan Pohdittavaksi-kysymyksissä. Kysymykset ovat opinnäyte-
työntekijöiden itse laatimia ja ne pohjautuvat kulloinkin kyseessä olevaan aihealu-
eeseen. Tällöin lukijalla on vielä tuoreessa muistissa se, mitä hän on juuri lukenut 
ja näin hän voi kysymysten kautta miettiä tiedon hyödyntämistä omassa jokapäi-
väisessä työssään konkreettisella tasolla. Kysymykset saattavat herättää lukijan 
pohtimaan myös niitä jo itsestään selvänä pitämiään asioita ja tilanteita, joita hän 
joka päivä työssään kohtaa ja miten itse toimii, mutta joita hän pienilläkin muu-
toksilla voisi muuttaa entistä isä-ystävällisempään suuntaan. 
Toimeksiantajan palautteen mukaan oppaan tekemiseen liittyi omat haasteensa ja 
yksi niistä oli kommentoijien ja yhteistyötoimijoiden määrä. Mielipiteitä ja odo-
tuksia oppaaseen liittyen tuli monesta suunnasta. Myös se, että opiskelijat tekevät 
opasta jo työelämässä oleville ammattilaisille loi haasteellisen asetelman. Näistä 
haasteista huolimatta opas saatiin sovitussa aikataulussa valmiiksi ja toimeksianta-
jakin on lopputulokseen tyytyväinen. 
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8 POHDINTA 
8.1 Pohdintaa isyydestä 
Vaikka isyyden merkitys pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalalla ymmärretään-
kin, löytyy siitä silti suhteellisen vähän tutkittua tietoa, verrattuna esimerkiksi 
äitiydestä tehtyihin tutkimuksiin. Isä-aiheisten lähteiden ja tutkimusten vähäisyy-
destä voi päätellä, ettei isyys saa ansaitsemaansa huomiota. Opinnäytetyössä tut-
kittujen materiaalien perusteella vaikuttaa myös siltä, että isää ei pidetä vieläkään 
tasavertaisena vanhempana esimerkiksi pikkulapsiperheiden palveluissa. On tär-
keää ottaa huomioon mahdollisuus, että isä on lapsen elämässä ensisijainen van-
hempi eikä äiti. Vaikuttaa lisäksi siltä, että isyys ei saa tarpeeksi huomiota ras-
kausaikana, vaikka isät tarvitsevat tukea raskausaikana. 
Isien perhevapaamahdollisuudet eivät kuitenkaan ole teoriassa tai käytännössä 
yhtä laajat kuin äideillä, vaikka työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista helpotta-
vien perhevapaiden käytön mahdollisuuksia on lisätty isien kohdalla. Perhepolitii-
kan lisäksi asenteillakin on merkitystä isien perhevapaiden pitämiseen. Vieläkin 
saatetaan vieroksua ajatusta siitä, että pikkulapsiperheessä äiti käy töissä isän ol-
lessa hoitovapaalla. 
Pyrkimys isien tasa-arvoisen aseman tavoitteluun on nähtävissä, mutta tavoittee-
seen ei ole aivan päästy. Isyyden ja äitiyden tasavertaistaminen ja osallistuva isyys 
ovat suhteellisen uusia ilmiöitä, ja muutosprosessit vievät oman aikansa. Isät eivät 
aina pidä itseään tasavertaisina äiteihin verrattuna tai koe olevansa lapsistaan sa-
malla tavalla vastuussa, vaikka isillä on siihen yhtäläiset oikeudet ja voimavarat. 
Muutosta on tapahduttava yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä sekä yksilöllisellä 
tasolla, jotta isyys ymmärrettäisiin ja kohdattaisiin ansaitsemallaan tavalla. Tätä 
muutosta Isätietoa-oppaalla pyritään edistämään. Oppaan tarkoituksen toteutuessa 
lukijat saavat tarpeellista tietoa, mikä vaikuttaa toiminnan lisäksi myös isyyteen 
liittyviin asenteisiin ja ymmärtäväisempien asenteiden leviämiseen laajemminkin. 
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8.2 Pohdintaa opinnäytetyöprosessista 
Opinnäytetyö määrittyi pitkälti projektin tarpeiden ja teemojen mukaan. Projektil-
ta saadut materiaalit oppaan tekoa varten helpottivat oppaan tekoa, mutta toisaalta 
materiaalien runsaus haastoi aiheiden rajausta. Ilman projektin materiaaleja ja 
yhteistyötä toimeksiantajan kanssa isä-näkökulman tuominen oppaaseen olisi ollut 
paljon haastavampaa, sillä isä-näkökulmaisten lähteiden löytäminen oli usein 
haasteellista. Tärkeänä lähteenä olivat yhteistyökumppanit Miessakit ry:stä, koska 
juuri heiltä löytyy ajankohtaista isä-erityistä tietoa ja taitoa. Toisaalta projektin 
valmiit teemat rajoittivat oppaan aiheiden valintaa, mutta opinnäytetyöntekijät 
tekivät teemoihin sopivia aiherajauksia, sekä toivat esille juuri sosionomin näkö-
kulmasta tärkeitä asioita sisältöihin. 
Isätietoa-opasta voidaan käyttää työn tukena kaikilla sosiaali- ja terveysalan työ-
kentillä, joilla isiä kohdataan. Opasta voidaan käyttää muun muassa päivähoito-
palveluissa, lastensuojelussa, perhetyössä, päihde- ja mielenterveystyössä, neuvo-
lassa, työterveyspalveluissa. Oppaan avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti isiin 
kohdistuviin asenteisiin ja kohtaamistilanteisiin sekä ohjata isien ja ammattilaisten 
välisiä keskusteluita. Erityisesti oppaassa olevat työvälineet tukevat ammattilais-
ten jokapäiväistä työtä. Opas ei ole hyödynnettävissä vain isien kanssa työskente-
leville, vaan myös äitien kanssa työskenteleville, isille ja perheille itselleen sekä 
työnantajille. 
Opinnäytetyöntekijät osallistuivat Lahdessa järjestettyyn Isänä työelämässä -
projektin ammattilaisille suunnattuun Isänä lapselle -koulutukseen. Koulutus koet-
tiin opinnäytetyön ja oppaan suunnittelun kannalta motivoivaksi, ajatuksia herät-
täväksi ja edisti aiheen syvempää ymmärrystä. Koulutuksessa kuultiin kokemuk-
sia työelämän ajankohtaisista haasteista, joita ammattilaiset päivittäisessä työssään 
kohtaavat. Opinnäytetyöprosessin kannalta erityisen merkittävää oli Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitoksen tutkija Johanna Lammi-Taskulan luento perhevapaista ja 
työelämän tasa-arvosta. 
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Tapaamiset ohjaavan opettajan Helena Hatakan kanssa olivat opinnäytetyöproses-
sin kannalta hyödyllisiä, sillä näiden tapaamisten koettiin monipuolistaneen op-
paaseen liittyviä näkemyksiä. Lisäksi tapaamiset kannustivat rohkeampaan poh-
dintaan ja ideointiin sekä luottamaan omaan arviointikykyyn ja päätöksentekoon. 
8.3 Jatkotutkimusehdotukset 
Jatkotutkimusideoita muodostui runsaasti koko opinnäytetyöprosessin ajan. Van-
hemmuutta on Suomessa tutkittu suhteellisen paljon. Välistä tiettyihin aihealuei-
siin oli kuitenkin ongelmallista löytää tietoa isä-näkökulmasta, ja tällaisiin aihei-
siin ajatellaan jatkotutkimusten sopivan erityisen hyvin. 
Jatkotutkimusehdotuksia: 
 Isyyden tukeminen raskausaikana 
 Isyyden tueksi -mallin tutkiminen 
 Isäystävälliset työpaikkakäytänteet ja niiden toimivuus käytännössä 
 Isyysvapaamuutoksen vaikutukset isien perhevapaiden pitämisessä 
 Ajankohtainen ja aiempia laajempi tutkimus isyyden merkityksestä 
 Parisuhteen merkitys isyyteen, isyyden merkitys parisuhteelle 
 Kotimainen tutkimus isän ja lapsen varhaisesta vuorovaikutuksesta sekä 
sen tukemisesta 
 Masentuneiden ja perheestä ulkopuolisuutta kokevien isien tukeminen 
 Isyyden ja työelämän yhteensovittaminen 
 Isien palvelujärjestelmä, isien tukipalvelut 
 Äitien vaikutus isyyteen 
 Kiintymyssuhteet isä-näkökulmasta 
 Ajankohtaista tutkimusta isyyden muutoksesta ja siitä, mitä isyys tällä het-
kellä on 
 Isien tarpeet sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta ja palveluilta 
 Isyyden menetys, jos raskaus keskeytyy tai jos lapsi syntyy kuolleena 
 Keinoja isien mahdollisuuteen viettää enemmän aikaa lastensa kanssa. 
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LIITE 1 
Kysely sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille 
 
 
Hei!  
Olemme kolme sosionomiopiskelijaa Lahden ammattikorkeakoulusta. Teemme opin-
näytetyötä Isänä työelämässä -projektiin liittyen. Tarkoituksena on, että opinnäyte-
työmme lopputuotoksena laadimme oppaan lapsiperheiden parissa työskenteleville 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Opas tulee tarjoamaan tietoa ja välineitä sosi-
aali- ja terveysalan ammattilaisille perheen tukemiseen ja isien huomioimiseen ja 
kohtaamiseen. Opasta tulisi voida hyödyntää käytännön työvälineenä.  
 
Jotta opas palvelisi mahdollisimman hyvin käytännön työssä, pyydämme Teitä osal-
listumaan tarvekartoitus kyselyymme. Kyselyn avulla kartoitamme niitä teemoja, 
joita opas voisi sisältää. Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja vie aikaa vain muuta-
man minuutin. Vastaukset ovat täysin anonyymeja ja kaikki tiedot käsitellään luotta-
muksellisesti.  
 
Kyselyyn pääset vastaamaan oheisesta linkistä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/1358F1B4965E8959.par 
 
 
Vastaathan kyselyyn viimeistään 31.12.2012. Myöhemmin tulleita vastauksia emme 
pysty hyödyntämään opinnäytetyötä ja opasta tehdessä.  
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin sosionomiopiskelijat: Johanna Lilja, Milla Kekkonen & Karo-
liina Nieminen 
 
  
  
 
 
  
LIITE 2 
Kyselyn vastaukset 
 
 
  
  
LIITE 3 
Kartta vanhemmuuden ja hyvinvoinnin tueksi 
 
 
Ohjeita työntekijälle kartan käyttöön 
1. Pyydä isää ja äitiä täyttämään omaan karttaansa itseä koskeva nykytilanne 
mahdollisimman konkreettisella ja toiminnallisella tasolla. 
2. Kysy, mitä voimavaroja, haasteita ja toiveita kummallakin on nykytilan-
teessa. 
3. Pyydä pariskuntaa keskustelemaan keskenään tyytyväisyydestään nykyti-
lanteeseen sekä siitä, miten he pystyisivät yhdessä edistämään omaa, toi-
sen ja perheen yhteistä hyvinvointia. 
4. Fokusoi keskustelua oman perustehtäväsi mukaisesti esimerkiksi parisuh-
teeseen tai lasten kasvatukseen. 
5. Pyri muistamaan, että vanhemmat katsoa perhettään osin erilaisista elä-
mäntilanteista. Pikkulapsivaiheessa töissä käyvän ja kotona olevan van-
hemman näkemykset ja kokemukset saattavat poiketa merkittävästikin toi-
sistaan. Kummallakin on myös yksilöllisiä arkeen liittyviä haasteita ja 
voimavaroja. 
(Peitsalo 2013.) 
 
